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RESUME
La pêche en 1982 a été orientée vors le stock (le Sardinelia aurita
clul devient ltespêce-cible avec 11.200 tonnes sur les 21.300 tonnes pêchées,
remplaçant du coup le hareng qui atteind seulement 4.800 tonnes. Le grande
abondance de cette espèce a entraîné une réduction de l'effort de pêche.
Mots-clés : Sardiniers 1982, SardineLia nerita 11.200 tonnes, Plus (le 50%
dea captures, Sardinelia maderensis 4.800 tonnes, Effort (le pêche
en baisse.
STATISTICS OF IVORIAN SARDINELLA FLEET IN 1982
ABSTRACT
The fishing in 1982 has been oriented towards Sardineila aurita
stock wich becomes the target species with U .200 tons over 23.300 tons ta--
king the place of Sardineila maderensis wich reaches only ¿.800 tons. The
high abundance of tuis species explains the decrease of fishing effort.
Key words : Sardine.ila fishing landing, 1982, Sardirielia auri.ta 11.200 tons,
Over 50% of total landing, Sardinelia iriaderensis ¿i,800 tons,
Fishing effort decreasing.
INTh000CTION
La saison de pêche 1982 a été marquée par la prédominance des
sardinelles rondes (Sardirielia aurita) dans les prises, Pour l.a première
fois, depuis le début du suivi régulier des statistiques dès 1966, les
mises à terre de cette espèce excèdent les 50% des captures totales an-
nuelles, remplaçant du coup le hareng (Sardineila Enaderensis) qui est
d'ordinaire l'espèce la plus abondante, Les prises de Sardirielia aurita
auraient été plus élevées si le Syndicat des Armateurs, n'avait pas
imposé des côtats (200 caissCs par bateau, par marée en juillet) peur
lutter contre la chute du prix de vente de la caisse à la criée du port
de pêche, et maintenir le prix à un niveau rénumérateur,
La sardine devient l'espèce-cible ces deux dernières années
:de 39% en 1981, sa part est montée è 53% des prises totales annuelles.
La période d'upwelling (juillet, août, septembre et octobre) pendant la-
quelle les eaux froides arrivent è la côte, concentre à elle seule plus
de 75% des prises en 1981, 6.950 tonnes sur 8.894 tonnes ; et en 1982
pendant la même péiocle 7.500 tonnes ont été pêchées sur 11,200 tonnes,
soit 68%.
L'effort de pêche présente un certain nombre de caractéris-
tiques
10
- Il va décroissant depuis les 3 dernières années, ce qui
fait probablement réagir positivement le stock de sardines.
2° - Il diminue pendant la période d'abondance des sardines,
les rendements étant élevés.
30
- En dehors de la saison cies sardines, l'effort augmente
suggérant ainsi un temps de recherche plus grand pour les autres espèces
peu abondantes.
340
- En 1982 3/4 de l'effort s'est exercé sur les 3 secteurs
de l'Est (Bassarn, Jacqueville et Fresco) où 86% des sardines ont été p&
chées ; d'ordinaire, c'est le stock de hareng centré sur Sait-Pédro qui
supporte la moitié de l'effort annuel
;
l'orientation de la pêche vers
l'Est. a du coOt allégé le fardeau de ce secteur où la part de l'effort
n'aura été (lue de 26% en 1982, ce qui explique probablement le tonnage
peu important des harengs : 4.800 tonnes.

5TABLEAUX RECAPITULATIFS
PRISE MENSUELLE PAR ESPECE ET PAR SECTEUR




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRISE, E1'FORT ET PRISE PAR UNITE DEPE?ORT,
PAR ESPECE, PAR SECTEUR ET PAR QUINZAINE

PRISES PAFI UNITE D'EFFORT TOIJTES ESPECES
TOJ4NES/JOUR DL PECITE 0.91
TONNES/JOUR DE HER 5.98
*855*8 * S S S* *5*5*555*5*55*8*55*555*5*55.5555*55*5*55555*5555*55*5* * 55:555 5*55
DEBARQUEJIENTS DES SARDINIERS A ATJIDJAJ4 QUINZAINEi 2 HOISi i ANJIEEi 02 F4OKDOE DE (IÇREES; 77
sss sss** m**o** ss ) **x*S*xc*s5* **** 5*5*55*558 *** s s**s s*s*ss***s **** :sss* *5*55*555 :55 (J 5*84555 5
PRISES PAR FiNiTE D'EFFORT TOUTES ESPECES
TONNES/JOUR DE PECHE 10,7
IIJNNES,JOUJJ DE (1ER 6 96
13 -
Y9R )1)1 * )O9 **** ** *J)*Z**$***** *** s **t****. **** Sì' 5155 SJS
DEUARJ)UEIJENTS DEI) SARDINIERS A ADIDJAF4 (UINZAINE 1 MOISi t ANNEEi 52 ((ORDRE sa MASEES 66
S** 5555*555*5*55*55 )(** 85*555*585 *85S95** *5 * 5*555*5* 55*5*8 *5.5*55 K :55845555.5 :4585
RUANTIÌES DEDARRUCES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAISSES 582. 1044. 955(1. 0. 7407. lO163.
EN TONNES 2?. 43. 382. 0. 314. /66.
TEMPS 0E MER PAR SECTEUR EN JOURS (EXTRAPOLATION D'AF'HES ENQUETES)
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR
SARDINE HARENG
EXTRAP0LATION 1?'APRES ENQUETES) EN CAISSES
FRITURE MAQUEREAU DIVERS [SIAL
E.CHANA 0. 0. 0. 0. (1. 0.
TAKURADI 0. 0. 0. (J. 0. (1.
AXIM 170. 230. 21). 0. 232?. 2756.
14. 3. hSt. 0. 1296. 1963.
JACQUEVILLE 0. 79. 705. 0. 417. 1282.
FRESCO 170. 56. 6597. 0. 915. 7737.
SAN PEDRO 229. 675. 1409. 0. 2531. 4925.
TABOU 0. 0. 0. 0. (1. 0.
QUANTITES DEJOARQUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG
EN CAISSES $700. 7685.










('RISES TOTALES PAR ESPECE FT PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION 1)'APDEO EN2IJETEPi) EU CAISSES
SARI) IRE FIARENC; FR ITURE (ijQUEREe,I s:i; VERS TO TAL









DASSAII 361. 119E. 7-. 0. 1125. 24S11.
JA'QLJEVILI.E 701 377. 237. 0. J 15?. 2172.
FRESCO 4407. 5141. 2106. 0. 4416. 16149.
SAN PEDIJO 231. 970. SrI. (J. 976. 2236.
TAIJOU (T . O . J) . O . O . J)
E.GUANA TAI(ORADI AXIM DASSAFI JACQUEVILLE FRESCO 66(1 PEOJID TASSO TOTAL
3800$ DE PECHE 0.0 0.0 12.6 9.0 5.0 35.3 22.5 0.0 135.2
JOURS DE MER 0.0 0.0 10.9 13.S 0.0 53.1 33.0 0.0 122.
TEMPS DE ((ER PAN SECTEUR EU JJJJJF1S (EX1RAPOLATION I)'APREU ENUJJETES)
E. CR6146 TARORAI)I AXIFI 56556(1 JACSUEVJL.LE. FRESCO SAN PEDRO i 650(1 TOT A L
JOURS DE PECHE 0.0 0.0 .0 9.0 9.8 13 . 'Y O . O 93 5
JOURS 5E MEr. 0.0 0.0 1.3 15.0 15.1 90.7 1 3 .7 0. II I (J 4
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DEDARqIJE1'IEUTS DES SARDINIERS A ABIDJAN QUINZAINEi i tlOflSi 2 AtmEE 02 NOMBRE DE I1;EESi 54
D * *i0*0 L********XI *0*** C*D4*8 10* **********6**8 *I**0 Xl ** IO *IO0l* >0*IOIO * ***** * ** * D IO *IO* (' O*Xl ** Xl
RUANT ITES DEDARRIJEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D'APRES ENWUETES) EN CAISSES
SARDINE HARENG FRITURE LIAQUEREAU DIVERS TOTAL
TEMPS DE PIER PAR SECTEUR EN JOURS (EXTRAPOLATION DIAPRES ENQUETES)
PRISES PAR UNITE D1EFFORÏ TOUTES ESPECES
TONNES/JOUI1 DE PECHE 6.34
TNNES/JO1lR DE lIER 4.20
1$*********Xl*** ******** ** **** **********x* ******x****Xl* ** ****** *:*** **xip ** *** *x********* IO*IO*: IO**Xl IO*Z*.
OELiAXQUEIIENTS DES SARDINIERS A ABIDJAN QUINZAINEI 2 l'101Si 2 ANNECi 02 NOIIDNE DE flOREES: 43
4 * *** IO***IOIO* * 01* **D**** *(O*IO *88*01*4*0101*04*0168*01*018 *** * *** 401f 4*01*01*1* * * 01.4*0101*4010101 *3c 01*601401014
QUANTITES DEDARRUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FR lIVRE HA Q LIE R EAU DIVERS TOTAL
£14 CAISSES 2090. 5287, 3902. 0. 4177. iS4S6.
EN TONNES 96. 217. 1515, 0. 175. 645.
PRISEO PAR UNITE 8'EFFORT TIJUIES ESPECEO
TONNES/JOUR DE PECHE 6.117
IONNES/JOUR DE lIER 5.111
PRISES TOTALED PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION DIAPRES ENIIUETES) EN CAISSES
SARDINE HARENG FRITURE (IAQIJEFICAU DIVERS TUTOL
E.HI-IANA II. 0. 0. 0. 0. 0.
TAKORA))0 (J, 0. 0. 0. 0, (J.
0X1X1 0. 0. 0. 0. (I. 0.
BASSON 0. 42. 2e'. 0. 00. 151.
.IALI4)JEVILLE 336. 535, 445. 0, 312. 1620.
FRESChI 210. 1465. 912. u. 1259. 30415.
SAN PEDRO 1545. 3245. 2517. u. 2525. 93:31,
TADOU 0. 0. 0. 0. II. 0.
EEl-lANA 0. 0. 0. 0. 0. 0.
TAKOI4ADL 1. II. u; J. 0. 0.
AXIII 177. 207, 37. J, 46. 466.
BASIlAN 106. 313. 23. 0. 592. 035.
JASGUEVILLE 100?. 1041. Si. 0, 459. 2550.
FRESCO 1383. 2167. 271. 0. 1634. 5455.
SAN PEDRO 701. 1406. 504. 0. 1U23. 4S14.
TADGI) U, 0. 0. 0, 0. 0.
E.GHANM IAKORADI AXIl') hASSAN JACQUEVILLE FRESCO SAN PEDRO TAJJOIJ TOTAL
JOURS DIE PECHE 0.0 0.0 3.1 6.9 17,1 36.6 30.3 0.0 94.0
JULIUS 8E 11ER 0.0 0.0 4.7 10.5 2S.9 55.2 45,7 0.0 142.
EN CAISSES 3374. 5133. 966. 0. 4555. 14028.
EN TONNES 156 211. 39. 0. 191 596
TEMPS DE lIER PAR SECTEUR EN JOURS (EXTRAPOLATION D'APRES ENQUETCS)
E.GHANA TAJ(ORADI 0X111 BASSON JACQuE:vILLE FREUE)) CAN PEDRO TABOU TOTAL
YOURS DE FECHE (1.0 0.0 0.0 .9 9.9 23.4 S9.7 0.0 93.9
YOURS DE MER 0.0 0,0 0.0 1.3 13.6 32.)) 01.9 0.0 129.
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í!(IEMENT5 13ES SARDINIERS A APIOJAN RUINZAIHE j MOIS: 3 AlINEE: 02 MOUChE 6E CEE: 45
FRISES; PAR UNITE D'EFFORT TOUTES ESPECES
TONNES/JOUR DC PECHE 5.20
TONNES/JOliP DE 11CR 3.50
ElI CAISSES 1955., 6197.







PRISES TOTALED PAR ESPECE ET PAR SECTEUR CEXTRAPQLATION D'âPRES E1JQZJETE13 EU CAISSES
SARDINE HAISESIG F1113 UIIE SIARUEREAU DIVERS TOfAL
E.GHANA 0. 0 0. 0. Ci il,
TASI Ii 601 0 . 0, 0 . 0. (1 . Cl
63111 0, 0, 0. 0 0. 0.
165356M 0. 79, 21. (1, 17 117.
JACQIJEVILLE 0, 120. 1011. (1. 561. 3114.
FRESCO 1011. 354, 1136. 0. 126. 7653.
SAN PEDRO 1051, 5539, :3111?. 11. 1769. 12316.
Ii. 105. 1). 0. 2. 3.0').
UA11TV1ED )EDAR1UEEIÌ PAR ESPECE
SARDINE 11 ENG
EC CAISSES 1410. 24513.
EN TONNES 65. SOi.
FRITURE NAQIIERCAU DIVERS 'IOT6L
594. 0. 2170. 6640.
24. 0. 91. 245..
PISES TOTALED PAR ESPECE ET PAM SECTEUR CEXTRAPULATIUN D'APRES ENRIJETES) EN CAISSES





0. Ci. 0. 5
o. o. 0. Ii
AXJN 11. 0. 0. 0. 0, 0.o.- sa.
JAC1(UCVTLLE 36, 131, 154, 0. 34. 30','.
FRESCO 17?. 2135. 114. 0. 262. 1333.
SAN PEDRO 1136. 11166, 255. 0. 963. 2469.




TEMPS DE MER PAR SECTEUR EN JOURS (CXTRArULATION D'APRESI ENI-1UETES)
E.GHAI4A TAKOHADI 6)5111 0655611 JAC(UEVILLE F1155513 SAN PEDRO 'O U T OTO
JOURS DE PECHE 11.0 0.11 0.11 2.1 3..j 9.13 33 .4 77.9
JOURS3 RE fIER 0.0 11.11 0,0 3.2 5.5 54.9 44,2 Si 0 5. 5.9.
DEOAU(4UEHEJITS os SARDINIERS A AflOJAN UIN2AINE: 2 lOISI 3 AlINEEs 02 NOIJORE DE MAREES; SO
1* 1f5 0**0*****?l* ****o;** *** * l5** * **:m:X:!CCS :54j l .E.SI*% '1* *Z*'11'3* % %Y1:*t.i 44:'.f
1101314T1IEIJ UE11AKUEER PAR ESPECO
SARDINE HARENG FRITURE IIARIIEfJEAU fl5:yERS TOTAL
lENI'S DE lIER FAR SECTEUR EN JULI95 (EXTP.AI'OL.ATIUN D'APNES ENOIJEICS)
EChARÁ TAKURDI (:XTt'l 56535611 JACUUEVILLE FRESCO BASI !'EDRO
21MiPS RE PECHE 0.0 0.11 11,0 .9 3.0 6.0 97.4
JOURS 11E MER 0.0 0.0 0,0 1.4 4.6 9.1
16 -
**** **4***** ** C***** 4$0***** I*** * O O O ** **000*** *0 * O O **** * *0 * *0*0*0*00*;
OESAROÌIJEtIENTS »ES SARDINIERS A AI1Ç3U UINZAIHE j 31OI3 4 ANNEE3 82 NOI130E 8E f16HEES Si
qUANTIIEEI BE1ARG1UEES PAR ESPECE
SARDINE HAPEUC FRITURE 31LEREAU J3IVERS TOTAL
EN CAISSES 920. 799. 467 0. 2006. 4192.
EN TONNES 42. 33. 19. CI. 04. 170.
TEMPS DC MER PAF? SECTEUR EN JOURS (EXTRAPOLATIOt2 D'APNES EPCUUETES)
PRISES PAR UNITE D'EFFORT TOUTES ESPECES
TONNES/JO(JR DE PEChE 2.11
TONHES/JOUR DE MER 1.43
*0' ******0000****0 *** *00*04*0*0:00*0*0*0*40*0*0*000004040*00*04 * ro *0*00*00*0 *;0** 0000
DEUARIIJEMENTS DES SARDINIERS A ADID.YAN QUINZAINEi 2 MOIS:
.1 ANNEE: 332 NOMIJI?E DE MAREES: 79
O
TEMPS DE NEO PAIO SECTEUR EN 30006 (EXTRAPOLATION »'APPES ENNC1ETEh3)[CHAHA IAK[IF?ADl AXIFI DÇ,SSACI JAC(ÌIJEVILLE FRESCO SAN PE!RO TAllOti TOTALJOURS DE PECHE 0.0 0.0 0.0 31.13 17.9 113.2 22.4 0.0 90.23011105 (3E MER 0.33 0.0 0,0 50.6 23.5 29.0 35.6 0.0 144.
PRISES PAR UNITE D'EFFORT TOUTES ESPECES
TONNES/J01)R DE PECHE 5.91
TONNES/JOUR DE 31ER 3.71
PRISES TUThLES FAR ESPECE Er PAR SECTEUR
SARDIiIE ICAREHO FI1ITLJRE
(EXTRAPOLATION D'APRES E3IRIJETES) EN CAISSES
HAUEREAU DIVER.S TOTAL
E.ßC-IANA 0. 0. 0. 0 0. 0.
TAK(IRADI 0. 0. 0. 0. (1. 3).
AXIM 0. 0. 0. 0. 0. 0.
DASSAM 431. 292. 0, 0. 169. P.53.
JACUEVILLE 14. 35. 0. 0. 729. 770.
FRESLO 53. 35. 311. 0. 335. 705.
SAN PEDRO 421. 425. 156. 0. 762. 1764.
TABOU 0 11. 0. 0. 1. 13.
1UANTÏTES I)EBARR1JEES PAR ESPECE
SAF1LIINE HAREMS
EN CAISSES 2541. 4902.
EH TONNES 117. 201 .
FRITURE MARUEREA?) DIVERS TOTAL
1963. II. 3247. 12653.
'/9. 0 . 136. 534.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION »'APREU ENRUETES) EN CAISSES
SARDINE HARENS FOIIIIRE IIAQIJEREAU DIVERS TO1'ALECIJANA 0. 0. 0. 0. 0. 0.lAKUIADI 0. 0. 0. (J. 0. 0.AXItI 0. 0. 0. I). (J.370. 173?. 753. 0. 1602. 4457.
JACUIJEVILLE 536. 2336. 791. 0. 1394. 2507.
FRESCO 1150. 1124. 0. CI. 2300. 2554SAN PEDRO 4134. 1761. 419. 0. 471. 3135.
TAFUJU 0. 0. 0. 0. 0. 0.
E.GHANA TAKORADI AXIM BASSAM JfC(IUEVILLE FRESCo SAN PEDRO TAD(ItC TOTAL
JOURS DE PECHE 0.0 0.0 0.0 17.2 15.7 15.8 35.5 .3 04.5
JOURS 0E MER 00 ('.0 0.0 25.4 23.2 23.4 52.6 .4 121;.
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DEDARcÌUEHENÎS DES SARDINIERS A A.1»JAU QINZAIRE> I 11015> 5 AN0>EE 12 000DRE DE JIAREES: 7
Q
QUANTITES DEDARQUEES PAR ESI'ECE
SARDINE HARENG FR11 URE MAQUEREAU DIVERS IUTA).
PRISES PAR UNITE D'EFFORT TOUTES ESPECEG
TEMPS DE PIER PAR SECTEUR EN JOURS (EXTRAPOLATION D'APRCiI EP4QUETEO)
E.GHANA TAKLJRADI 4X113 04556M JACQIJEVIL.LE FRESCO
JOURS DE PECHE 0.0 0.)) 0.0 3)3.7 17.2 1.8
JOURS DE HER 0.0 U.0 0.0 67.6 30.1 3.1
PRISES PAR UNITE D'EFFORT TOIJTEI3 ESPECES
T(.)NNES/JUUR DE PECHE 6.94
TOOPNESJJOLJ(J DE PIER 3.97
SAU PEDRO TAI3IIU (OTOL
1.6 .3 59.?
2.0 .6
PRISES TOTALES PAR ESRECE ET PAR SECTEUR
SARDINE HARENG FRITURE
(EXTRAPOLATION DIAPRES ENRUETEEJ) EN CAISSES
MAQUEREAU DIVERS TOTAL
E.GHANA 0 0. 0. 0 0. 0.
TAKORADI 0. 0. 0. 0. 0. 0.
AXM 0. 0. 0. 0. ¡3. 0.
MASSAPI 1793, S43. 31R. 0. 701. 0250.
JACQUEVILLE 647. 1903. 970. 0. 205. 3224.
FRESCO 136. 1122. 13133. 0. 321. 2463.
SAN PEL)RU 0. 0. 0. 0. 0. 0.















PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D'A)'RE.'3 EN)1UETES) EN CAISSES
SARDINE HARENG FRITURE PIAQIJEREAU UIVERS TOTAL
ECl-lARA 0. 0. 0. 0. D. 0.
TAKDI4ADI 0. 0. 0. tI, (J. U.
4X111 0. 0. 0. 0. 0. 0.
DASSAFI 1855. 2163 4S. 0. 1060. 6331.
JACQUEVILLE 263. 22)3. 1206. 0. 1042. 2018.
FRESI:O 196. 0. 2S. 0. 74. 295.
SAN PEDRO 50. 83. 41. (J. 00. 262.
14800 0. 0. 31. 0. 26. 57.
TEMPS DE PIER PAR SECTEUR EN TOURS (EXTRAPOLATION »'APRES EIIQUETF.S)
E.G(-IANA TANORADI AXIII OIASSAII JACI4UEVILLE FRESCO SAM PEOR>) TADIÌU TOTAL
JOURS PE PECHE 0.0 (3.0 (P.O 70.7 31.9 21.1 0.1) 0.0 124.
JOURS 0E HER 0.0 0.0 0.0 913.5 44.S 29.4 1)0 0.0 122.
TONNES/JOUR DE PECHE 4.89
TOOJNES/JOUR DE MER 3.51
>0>0>0 *41>444>0*40>0*4*4*4*44*4*4>0*44:0>0>0 ** >0>0 ** *1>4*4*4*4.4>0* * * *4>0*4*44 * *4*1:4*4 *443< i: 3:44>04>0 4>0;*4 8>0*1
DEDARQPJEPIENTS DES SARDINIERS A ADIDJAN QUINZAIP1E, 2 NUIS> S AO3NEE: 82 ROMPRE DE )1AREES: 1)S
4> >>0>44*44)444 ¡0 >0>0> *4*4*4* *4*44 *1:444444 4* 44*443>4*44444....4 44 444
QUANTIÌES DIIUARRIJEES l'AR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL.
>0)4 CAISSES 2S75. D162. 2171. 0. i227. 14435.
EN [ORNEO 1i9. 34M. 87. 0. 52. 605.
»Eoç)RqUEHENTs DES SARDINIERS A ABI0JPi UUZNZAINE 1 [1DIfl & ANNEE (32 P[O[IBRE SE MAREES t i
** » ****0**»* cc**** »******** * *»Y0*C *x*o.»* o O *iO***3* O.i.T * »
:* 1V*
RWN1I TES DEI3ARRUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRIIURE MAQUEREAU RIVERS TOTAL
¿N CAISSES 45. 76. 7. 0. 526. 654.
EN TONNES 2 . 0. 0. 22. 20.
RX5ES TOTALES PAR EECE CT PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION 0)APRES ENUIJETES) EH CALSCES
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU D1:VERS TOTAL.
E,SHANA 0. 0, 0. 0. 0. (J.
TAKI RADI U . 0. 0 . O .
(J O
AXIM o. o, o. o. o. u.
DASSAJI 7. 0. fl 0. £20. 127.
JACQUEVILLE 36. 0, 7. 0. 406. 451.
Fr(ES(.:o JO. 0. 0. 0. 0. 0.
SAN PEDRO O. 0, o. o. o. o.
TA800 0. 0. 0. O. O. o
TEMPS ¿JE MER PAR SECTEUR ER JOURS (EXTUAPOLATION D'APRES ENRUETES)
E. GHANA TAg0RADI AKiN OJASSAM JACQUEVILLE FRESCO GAO FERRO TAUtEJ TOTAL
JOURS DE PECHE [LU 0.0 0.0 2.1 7.6 0.0 0.3 0.8 9,0
JOURS RE MER 0.0 ¿[.0 [[.0 3.5 12.3 0.8 0.0 0.0
PRISES PAR UWIIE »1EFFORT TOUTES ESPECES
TONNES/JC)UR DE PECHE 2.83
TONNES/JOUR DE ¿1ER 1.75
0E8ARQ.JEMENTS DES SARDINIERS A ADIDJAR (((IINZAINE i 2 MOIS 6 AJ1UEE i 82 MOUDRE DE JIAREEU 37
»*i**»* *** ** ***:* * ) :0 * O* 01 ******** 1*211 1**I***:»*J** $)' O»**1* * I *1:« 111*1 * I I I *1011* *1* » 1*0 fl* . .IJ 10
QUANTITES DEI3ARQUEES PAR EIIPECE
SARDINE HAREHG FRITURE HAQLJEI(EAU
EN CAISSES 88. 20. ¿J. [J.
EN TONNES 4. 1. 0. 0
PRiSES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATIOND'APRES ENRUETES) EJI CAISSES
SARDINE ¿(ARENO FRITURE MARUCREALI DIVERS TOTAL
E.CJ1ANA 0. 0, 0. 0. 0. [J.
TAKORADI 0, 0. 0. 0. 0. 0
AXON O. 0. 0. 0. 0. 0.
21. 3. 0. 0. 543. 564.
JACJ[.JEVILLE 67, 0. 0. 0. 1072. 1139.
FRESCO 0. 0, 0; 0. 0. 0.
SAN PEDRO 0. 0. 0. 0. 0. 0.
16801) U. 0, 0, 0. 0. 0.
TEMPS RE MER PAR SECTEUR EN JOURS (EXTRAPOLATION DAPRES ENQUETES)
E . GHANA TAKORASI AXILI RASSAH JACIÌUEVILLE FRESCO
JOURS DE PECHE 0.0 0.0 0.0 6,1 12.3
JOURS DE MER 00 00 . 0.0 £2.0. 24.5 0.0
R1SES FAR UNITE D1CFFORT TOUTES ESPECES
TONNES/JOUR [JE PECHE 3.95
TDRNES/JOUf[ 8E MER 1 .9(3
SAN PEDRO T (III (JO TO TAL.
0.0 0.0 t 0. 4
0.0 0.0 .7
D I U ER S T O T AL
1615. 1123.
R. 73.
DELARIUENEHTS DElI SARDINIERS A ABIDJAN RUINZAINE: j. MOISi 7 ANNEE o HO)iBRE DE NAREES
99
u iu
TEI1P, NE tIER PAR SECTEUR EN JOURS (EXTRAPOLATION D'APOES ENQIJETES)
E.C,HANA TAKORADI 0X111 EIASSAI'i JACQUEVILLE FRESCO
JOURS DE PECHE 0.0 0.0 0.0 4.5 11.9 10.2
JOURS BE MER 0.0 0.0 0.0 ì.7 2.ß 19.6
PRISES PAR UNITE D'EFFORT TOUTES ESPECES
TOHNES/JOIJR DE PECHE 6.57
TONNES/JOUR 0E tIER 3.43
DEBARQIJEMENTS DES SARDINIERS A ABIDJAtI QUINZAINE: 2 F1015: 7 ANNEE: 82
NOMBRE DE )1AREESi 101
*9 )9F* . 1z(i1 9
J* *
QUANT ITES DEBAROIJEES PAR ESPESE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS
TOTAL
EH CAISSES 26843. 3254, 4119. 0.
6S1 34067.
EF) TONNES 1237. 134. 16S, o.
27. 1563.
TEMPS DE MR PAR SECTEUR EU JOURS (EXTRAPOLATION D'APREO ENÍ4UEÏE)3)
E.GHAHA TASORABI AXIM FIASSAII
JACQUEVILLE FRESCO
JOURS BE PECHE 0.0 0,0 0.0 23.3 13.2
3S.0
JOURS DE tIER 0.11 0.0 0.0 40.2 22.7
61.3
PRISES PAR UNITE D'EFFORT TOUTES ESPESES
TONNES/JOUR BE PECHE 18.9
TONNES/JOUR DE lIER 11.0
- 19 -
SAN PEDRO TABOU TOTAL
1.0.6 0.0 132.6
10.3 0.0 143.
PRISES TOTALES PAIO ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION DIAPRES ENF1UETES) EU
CEtSSES
SARDINE HARENG rRIFURE FIAQIIEREAU BIVEP.5
TOtAL
E.00ANA (1, 0. 0.
U. ti. 0.
TAI<ORADI 0. Ii. 0.
0. 8 0.















FRESCtÌ 9650. 2399. 2001. 0.
72. 15001.





UUANTIÌES DESARIUEES PAR ESPESE
SARDINE HARENG
EN CAISSES 1235.












PROSES TOTALES PAR ESPESE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION O'APRED ENRUETES) EN CAISSE:s
SARDINE hARENG FRITURE hiA1JEREAU DIVERS TLÌIAL
E.GHANÛ tI. 0. Q. 0. I).
TARUI)ciGl 0. 0. o. IL U. 0
4X111 0. 0. 0. 0. 0. 0.




















TABOU 0. 0. ì. 0. 0.




** **f3ID f3*J:K**** *********% . *9*3** 0***** 10*1* ** **I *0 D*
DEDARRUEJIENTS DES SARDINIERS A ADIOJAN 0UINZAINE I 111)1St (1 ANNEE: 02 HONORE DE 1AREES 133
4*)* *)I 0 If *»O*** If*If * ****f3f3* *IfIfcIf* * t**** f3*If**** **0 *Tt If *4*** 'If* *
PRISES PAR UNITE D1EFFORT TOUTED ESPECED
TONNES/JOUrI DE PECHE 13.6
TONRES/JOUR DE NCR 7,21
UIUANTITEB SEDA008EES PAR ESPESE
SARDINE HARENG
EN CA.tSSES 01970. 7530.
EN TONNES 552. 310.
FRflUJ4E IIAQJ(EREAIJ DIVERS TOTAL
3709. 72. 123. 27412.
148. 3. 5. 1010.
PRISES TOTALED PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION DAPRED ENIJUETES) EN CAISSES
SARDINE , fIERS
E.CHANA 0. II.
FFIITIJRE MAQUEREAU DIVERS TOTAL,
0. 0. 0. 0.
TAI(CJRADI 0. 0,
AXIM 0. 0.
0. 0. 0. (1.




SAN PEDRO u. fi,
TAORU 0. 0.
2726. U. 03. 9071.
0. 0. 6. 4960.
02. 0. 27. 0407.901. 0. 2,
0. 0. 0. 0.
TEMPS DE HER PAR SECTEUR EN JOURS EXTRAPOLATIOSI DAPRES EHIIUETES)
C.CHANA TAKORADI AXIII »ANSAH JACQUEVILLE FRESCO SAN PEDRO TA ¡100 TO T AL
JOURS DE PECHE 0.11 (J.0 0.0 29.1 1.5.9 27.0 2.9 OLI 74 . EI
JOURS DE (1ER 0.0 0.0 0.0 54.9 30.0 50.0 5.5 0.0 1.40.
RIJANTITES DEBARqUEES PAR ESPECE
h'ARDINE HARENG FRIÌURE MAQUEREAU
EN CAISSES 24840. 0253. 41,7. 0.
EN TONNES 1145. 339. 17. 0.









SARDINE HARENG FRITURE IIAOUCREAU DIVERS TOTAL
E.CHANA fI. 0. 11. 0. 1f. 0.
TARI1RADI fi. O. 0. 0. 0. 0.














FRES:O 5325. 091. 0. 0. M. 6201.
SAN PEDRO 0. t) . Q . 0. (J . O
TADUU 0. 0. (1. 0. 0. 0.
TEMPS DE MER PAR SECTEUR EN JOURS CEXTR/WOLATION DAP1)ES ENCUETES)
E.GHANA TAI(OItADX AXIM DASSAM JACQIJEVIL'LE FRESI:0 SAN PEDRO TASDU T O T Ai..
JOURS DE PECHE 0.1, Off 0.11 32.0 26.7 13.4 11.0 0.0 72. 1
JOURS DE MER 0.0 (1,0 0.0 511.3 40.7 24.5 0.13 0.0 131.
PRISES PAR UNITE DEFFUPT TOUTED ESPECES
TONNES/JOUR DE PECHE 20.9
TI3NNES/JOUO DE HER ii S
DEDARQUENENTS »ES SARDINIERS A ADIDJAN lJINZAINEt 2 (lUIGi O ASNEEi 02 HONORE DE NAREES 91
*41*0)0*0* *******41* )0** **)00 *1) ********0*4i***** O *** O 0)0 * O 0)00*0* )0O*O*If O O * O O O 0*00)00*0)0* *00)0*0* *1
DERARRUENENTS OES SARDINIERS A ABIDJAN QUINZAINE, t MUIS 9 ANUEE 02 NOUDRE CE MAREEU 76
** 0* ***0 0*) ****X* G*0 ***(****** ***0 * * ***:0 IC ** **0***)1**
QUANT I TES DEBARQUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG
EN CAISSES 16920. 934.
EN TONNES 780. 38.
PRISES PAR UNITE D'EFFORT TOUTES ESPECES
TONNES/J000 DE PECHE ±9.3








TO T A L
22353.
1000.
TEMPS DE HER PAR SECTEUR EN JOURS (EXTRAPOLATION D'APRES ENQUETES)
E.CHANII TAKUHADI AXIM LIASSAM JIICRUEVILLE FRESCO SAN FEDRO TABOU TOTAL
JOURS DE PECHE (1,0 0.0 0.0 20.6 7.7 ±5.3 1.5 0.0
301(85 0E MER 0.0 0.0 0.0 30.2 14.2 20.3 2.7 0.0 63.5
PRISES PAR UNITE D'EFFORI TOUTED ENPECES
TONNES/JOUR DE PECHE 22.2
TONNES/J000 DC lIER 12 O
DEDARQUEIIENTS DES SARDINIERS A ABIDJAN QUINZAINEC 2 11005: 9 ANNEE, 82 NOMBRE DE MAREES, 91
*13* ) *IC*0: ****13*13IC*13 *(**13* * 8*8*******C) *13**** C0*******13******** ** *** *13 ** >% **** ** **'* ** IC IC 13* * IC** **** IC * *1313***)
ChAHuTES DEBARQUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TO T AL
EN CAISSES 20023. 176. 1633. 0. 3046. 2-1070,
EU 1ONNES 923. 7. 65. 0. 1213. ±124.
PRISES TOTALES PAP ESPECE ET PAR SECTEUR
SARDINE HARENG
(EXTRAPOLATION »'APRES EI4IJUETES) EN CAISSES
FRITURE IIAQUEREAIJ DIVERS TOTAL
E.GHANA 0. 0. 0. 0. 0. 0.
TAKORADI 0. 11. 0. 0. 0. 0.
AXIII. 0. 0. 0. 0, Q. U,
VASSAR 7047. 1?u, 224?. 0. 743. 10237,
JACQIJEVILLE 3509. 143. 119. 0. 41. 3812.
FRESCO 5640. 593. 1±96. 0, 146. 7576.
SAN PEDRO 723, 0. 0. 0, 0. 723.
TA1IOU 0. 0. 0, 0. 0. 0.
PRISES TOTALES PAR ESPEGE ET PAR SECTEUR
SARDINE HARENG
(EXTRAPOLATION D'APRES E14CUETEI3) EN CAISSES
FRITURE NAQUEI1EAU 1)1VEES TOTAL
E.CHNA 0. 0. 0. 0. 0. 0.
TAI<ORADI 0. 0. 0. 0. ü. 0.
AXIJI 0, 0. o. 0. 0. o.
8AS5611 12019. ±42. ±50?. 0, 220?. 15957.
JACC(L)EVILLE 4736. 34. 0. 0. 46±. 5231.
FRESCO 3267. 0. 121. 0. 299. 3690.
SAN PEORO 0. 0. 0. U. O. o.
TA000 Q. 0. 0. 0. 0. 0.
TEMPS DE MER PAR SECTEUR EN JOURS (EXTRAPOLATION D'APRES ENQUETES)
E GHANA TAKORADI AXIM HASSAN JACQUEVILLE FRESCO SAN FEDRO TA[.COU TOTAL
JOURS DE PECHE 0.0 0.0 0.0 37.3 12.2 0.6 0.0 0.0 50,1
JOURS DE MER 0.0 0.0 0.0 61.8 20,3 U . (I ((.0 96.3
PRiSES TOTALES PAR E.SPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D1PRES ENQUETEB) EN CA:(ssEs
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
TEMPS DE HER PAR SECTEUR EN JOURS (EXTRAPOLATION D'APRES ENQIJETES)
PRICES PAR UNITE: DEFFCJRT TOUTES ESPECES
TONNES/JOUR DE PECHE 29.4
TONNES/JOUR BE MER 16.6
o :z o o * 000*o ****o**** o*000 * o *** o o oso*o* o*'.* o*o **o**'*o 000 ****** o*o*o 0** 0*0
DEDARQUL?IENTS DES SARDINIERS A ABIDJAN QUIN7.AIt(E 2 MOIS: 10 ANtIEE: 82 NOMBRE DE MAREES: 110
QUANTITES DEBARRUEES PAR E8PECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
TEMPS DE MER PAIl sEcrEuN EN JOURS (EXTRAPOLATION DAI'RES ENQIJETES)
PRISES PAR UNITE D1EFFORT TOUTES ESPECES
ÏONNES/JOUR DE PECHE 24 O
TONNES/JOUR DE HEN 13.2
22 -
DEDARNIJEHENTS DES SARDINIERS A ABIDJAN RUINZAINE i tiOIS 10 ANNEE 02 NOMBRE BE HAREES 97
LJANTITES DEBAR@UF:Es PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR
SARDINE HARENG FRITURE
(EXTRAPOLATION D'APRES ENI1IJETES) EN CAISSES
iAQUEREA1l DIVERS TOTAL
E.GHANA 0 0. 0. 8. 0. 0.
TAKIIRADI 0 0. 0 0 0. 0.
AXIJI 0. 0 0. 0. 0.
IIASOAII 6560. 5611. 1S. 0. 14. 7291.
JACQUEVILLE 14226. 309. 370. 0. 409. 15365.
FRESCO 10019. 186. 0. 0. 52. 10207.
SAU PEDRO 0. 0. 0. 0. U. U.
TABOU 0, (1. 0. 0. 0. 0.
E.r,HANA 0. 0. 0. 9. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0.
AXLM 0. 0. 0. Cl. 0. 0.
BASSAII 6351. 49E. 70'. 0. 3112. 7003.
JACQIJEVILLE 17098. 0. 181110. 0. 106. 19591.
FRESCO 0451. 0. 21. 0, 163. 0635.
SAN PE:PRO O. ü. 0. 0. 0. u.
TABOU 0. 0 0. 0, 0. 0.
E.GHAUA TAKITRAOI AXIN HASSAN JÇCG(UEVIILE FRESCO SAN PEDRO TABOU TOTAL.
JOURS DE PECHE 0.0 8.0 0.0 12.2 30.3 8.7 0.0 0.9 51.2
JOURS DE HER 0.0 0.0 0.0 21.5 53.7 15.4 0.0 0.0 90.6
EN CAISSES 39006. 1100. 527. 30. 470, 32940.
EN TONNES 1420. 40. 21. 1. 20. 1508.
EN CAiSSES 29400. 498. 2536. 0. 650. 33084
EN 1tINNES 1350. 20. 101 0. 27. 1505.
ECIjANA TAKORADI AXIII hASSAN JACIILIEVILLE FRESCO 1JAN PEDRO TABOU TOTAL
JOURS DE PECHE 0.0 0.0 0.0 13.9 29.3 19.6 0.0 0.0 62.0
JOURS DE MER 0.11 11.0 0.0 20.3 03.3 35.6 0.0 0.0 1i4.
23 -
4 *4*4*4 4*****4.******* * *4* 4*4*44* ***4****4 **** 44*44444444 * ** *4*12*4>124* * *4*
»ELARUEMENT33 DES SARDIMIERS A ABIDJAN UINZAINE I 110X5> 11 ARMEE> 82 NOMDI1E DE IIAREEG: 98
4*4 4**>m044 *5*U** 44*44*44444 *444*** *.'l 4*444*4
IIUANTITES DEBARQUCES PAR ESPECE
SARDINE HARENC FRITURE MARUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAISSES 19954. 7455. 3871. 0. (335. 32115.
EN TURNES 920, 306. [55. 0. 35. 1416.
PRISES TOrALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D'APREO ENC(UETES) EN CAISSES
SARRIHE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
TEMPS 0E MER PAR SECTEUR EN JOURS (EXTRAPOLATION D'APRDS ENQUETES)
E. 51413A TAKU}RA1)I AXIM I2ASSAM JACOUEVILLE FRESCO SAN PEDRO TADMU TOTAL
DE PECHE U.0 0.0 0.0 15.0 24.2 10.5 .9 5.0
JOURS DE (1ER 0.0 0.0 0.0 2Í3. 43.0 19.0 1.7 0.0 93.1
PRISES PAR UNITE D'EFFORT TOUTES ESPECES
TONNES/JOUR DE PECHE 27.5
TONNE$/J(J1JR DE (1ER 15.2
*44*4*4:12*4*44*4*4*44 ****4**** 4*44:124 **< 444 4X44 .44*4*444*48 (>8$ 4*40*44449*4:12*44*44*434
VERARQIJEMENTS DES SARDINIERS A ABIDJAN QUINZAINE: 2 HUIS: ti ANNEE: 02 (103100E 0E llANEES: 65
RUANTITES DEBARQUEES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAISSES 10719. 11505. 37711. 1, 3507.
292510.
EN TONNES - 494. 473. 151.
0. 147. 1265.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION D'APUES EMUETES) EN CAISSES
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS
TOTAL
E.GHANA o. o. 0. o.
o. o.
TAK(JRADT 0. 0. 0. 0. 0.
0.
AXIM Y. 0. 0. 0.
0. 0.
DASSAM 1076. R71. 18E. 0.
5212. 2855.
JACOIIJEVILLE 0. O (1 ,
O. O. O.
FRESCO 2437. 1840. 16012. 0.
7(34. 6660.
SAH PEDRO 7206. 8706. 1991. 0.
2203. 20106.
TABOU 0. 0. (J.
0. (3. 0.
TEMPS DE MER PAR SECTEUR EN JOURS (EXTRAPULATIUN D"APE2Ei5 ENQIJETES)
E.GHANA TAURADT AXIN PASSAU (iC52lEVILLE Fp.ESEO
JOURS DE REEllE 0.11 0.13 0.0 6.4 0.0 18.1
JOURS DE MER 0.0 0.0 o.o 11.1 0.0 27.11
PRISES PAR UNITE D'EFFORT T0UT!15 ESPECES
TURMES/TOUR DE PECHE 17.8
TORNES/JOLIR PE lIER 10,3
ECHANA 0. 0. 0. 0. 0.
TAKORADI R, 0. 0. 0. 0. 12.
AXIM 0. 0. 1). 0. 0. 0.
SASSAM 7988. 163E. . 0. 246. 9(366.
JACQIJEVILLE [0353. 3259. f277. 0. 225. 15113.
FRESCO 1613. 1976. 2594, 0. 364. 6540,
SAN PEDRO 0. 589, 0. 0. 0. 5(39.
TABOU 0. 0. 0. 12. 0. 0.
SAN PEDRO TA (1 U (I TOTAL
4M. 7 0,-0 71.2
84.2 0.0 123.
- 24 --
DEBARtTUEMENTS DES SARDINIERS A ADIDJAN OUINZAINEi t MOIS: 12 ANNEE: 02 NOMBRE DE MAREE5 01
** o 6***6*** *6**** o* *** * **** **x**6* x*******o* 6:1*6*6* *6*6*6:1*6 * 6* * *6*6* ******* ** 6$*
QIJANTITES DEPAROUCES PAR ESPECE
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
EN CAISSES 16209, 17024. 2005. (J. 0012. 44050.
EN TONNES 747. 733. 00. 0. 370. 1930.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATION DAPRES ENQUETES) EM CAISSES
SARDINE IJARENC FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
E.G(-4ANA O, 0. 0. 0. 0. II.
TAF((JRADL O. U O O (J. O.
AlUM O. (i. t) 0. 0. 0.
2736. 3963. 56E. 0. 2500. 9766.
Jnr:QIJEvILLE s]s. 2u1. o. o. 402.
FRESCO 2049. 2737. 1196. (1. 2722. 9504.
SAN PEDRO 10009. 9923. 243. 0. 3100. 23443.
TABOU 0. 0, (J. 0 0. 0.
TEMPS DE (1ER PAR SECTEUR EN JOURS (EXTRAPOLATION »'APPES ENQUETES)
E.GHANA TANORADI AXIPI DANSAI4 JACQUEVILLE FRESCO SAH PEDRO TADDU TOTAL
JOURS DE PECHE 0.0 0.0 0.0 19.4 4.2 1(3.0 46.5 0.0 150.9
SCIUPO DE MER U.0 0.0 0.0 33.1 7.2 32.2 79.4 0.0 152.
*6*6*66 * *64:6*6:) ** *1. *6*666*6*66*6*666*66*6*0:6*6* 696*8 1*6* * 6 ***<6 6*6*6*8*66 ********1:***$ 66*8*6 (:66*1: *
DEBARITIJENENTS 0ES SARDINIERS A ABIDJAN QUINZAINE: 2 MOIS: 12 ANNE: 02 NWIDRE RE MAREES: 91
6*6*6*6 *6606*86*66*66*6*66*6*6*6*60066*6:1*6*66*6*6*06*0*6*6*6*6206 $** 6*6*66*6 * *6 * * *06*6*21*6*6 ***$ **
OflJANTIÎES DEBARQUEES PAR ESPECE
SARI) I NE MAR ENC FRI TUPE MAQUEREAU DIVERS 'J OTAL
EN CAISSES 10450. .03931. 7929. 0. 9645. 419S5.
EN TONNES 402. 573. 317, 0. 403. 1777.
PRISES TOTALES PAR ESPECE ET PAR SECTEUR (EXTRAPOLATiON D'APIIEO E11c41;ETES) EN CAISSES
SARDINE HARENG FRITURE MAQUEREAU DIVERS TOTAL
E.GHANA 0. 0. 0. 0. 0. 0.
TAKORADI U. 0. 0. 0. 0. 0.
AXIPI 0. 0. 0. 0. 0. 0.
5759. 7051. PEiIj. 0. 5506. 21006.
JACIIUEVILLE (1. 0. 0
.
0. 0, 0.
FRESCO 1030., 1367. 1191. 0. 1097. 4693.
SAN PEDRO 3652. 5513. 4120. U. 2962. i62SS.
TABOU 0. 0, 0. 0. 0. 0.
TEMPS DE '1ER PAR SECTEUR EN JOURS (EXTRAPOLATION D'APRES ENQUETES)
E.GHANA TAKURADI AXIII BASSAM JACGLJEVILI.E FRESCO SAN PEDRO TÇ1000 TOTAL
JOURS BE PECHE 0.0 0.0 0.0 37.9 0.0 (0.5 29.3 0.0 75.7
JOURS 11E MER 0.0 0.0 0.0 66.0 0.0 14.7 Si. .1 0.0 132.
PRISES PAR UNITE »'EFFORT TOUTES ESPECES
TOtINES/JOUR DE PECHE 23.5










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DEDARQ))Et1)N1L DES SARDINIERS A AJI11),IAN QUINZAINE; I MOIS 1. ANNEE 132
5 :)5 * .* Sjt :0 *T * S .J<: * 5 5****T*1* s o t s ***t** st ** oco sot :) * t **5* TOT t * TOT iGIi *:V0*T** 1<51; t 5* . .1
Nt DE CAÍ ;t;ES PRIX PRIX »o: L.A CAISSE
SAR)):INCS 602, 366:30)10 6;)??
HARENES 1044. 1.0546:300. 101,0:1
FR ITURES 9560 :3:3670:112. :3527
MAQUEREAUX 0 0 I)
CARANGIDES 0:364 . 111,10 06))
CE 1)4) ORES 1366. 020160)) 6061
BONITES 0)02. 494941)0. 6171
DIVERS 3955. 130,I)25S2 .
TUTAL 10663. 106504640 570/
»E1:tAIIOIUEMENTS DES SARDINIERS A AI:IDJAN QUINZAINE; 2 MOIS: I ANNEE 032
* *s** ** t * * t * S * t * * * ** t * K K * S sso * * )4: * * **59 t** i) :0*1<5 * T Ott *1< t * TOSS S T. 0:55 * t * S * * * *T** :05:)
Espli)::E NE< DE CAISSES PR 1;< PRiX DE L.A CAISSE
SAR 1)1 N il S'il.))) . :17739.112. 6621
oi AR ï t:; 761)5 527372124 . 6062







CE 0 NTUR Lili :30)4, 2541650. (<609.
JifJNllES 540. 3517)100. 6514.
DIVERS 60;2O . 417262011. 6931.
TO T AL 23i27. 1.6099075)). 60343.
DEE'A0001iME;urs io; SARD.t0:tE:os A ADIDJAN )11JENZÖï:NE 1 MIELS'.
.' AlINEE: 132
** *5*1<5*55* <05*5*5*5*5* **5**5*****4;**X5*******;*
** 05.5 *S* T*:* *50*55* * 55:1* <1*05 TOS * 5
NE DE LIAIS SES f'I'lIX PRIX DE LA CAiSSE
SARDINES 3:174, 07741.052 5150,HARENES 51.3:3 . 31 s:'itsï . AERI) (JOlIS







CARANC;IDES I9S)) '1147450 4(91
CF::J:NTURES 27
.04400 1,1130TONI...ES 1.51 1020600 601;),DIVER)) 2417, i so:noo
. 660:1,TOTAL 14020. 13.0113040. 5702
DEDARIIIJI MEN) Dr' sAuDIol:lrRoi A ArLE ».160 QUINZAINII: 2 ibis ANNEE: 02
COPE)::): NEt DE CAISSES PRIX POIX DE LA CAISSE
SARDINIIS 209)). 1361) 340)). 551.1HARENO;S 5213'?. ;290'191104 . 5500.F R ITUNES 3902. 17)105? 14 .
MA OU FIR EAU X I)






DoN :r.TE!3 39. :351100, 9003.DIVERS :1262. 1O'T:3755)) , 4U2S.TOTAL 15456. 1)4414272, 5462
i i * i i i * iii 44 * *44* * ii *** ii *0 * * 444 jI 44:0 * 444 * *4*14*44444*4*4*44E i *1* iii. * * i**** i 44
4*4* I '1*1344 ** i 4*444* * *444*4*4*1*44*4*6*4*4*4* *)044***** ii 0)444* * ii *4*4*444*430*44* ii
DE REIUI-2IENTS DES SAR DINO F:R1; AVI1IJAN IILITNZATUE : 2 1001.5 : 4 ANNEE : 82
-
* i i**i *1*44*1* i*** **i **i* ii iii i * 4* i 4* j * i i 4*** ji** i i i ji i iii ii i j j*ii iii
o:EIAPqULMENT1I Dj:. SAIl) IN 1ERS A ADID.rAN quojIAENE i io t 3 ANNIIE 132
DE»ARUur.)IEN)b DES 1iAR1)TN:[ERS A
*4*4 *44444*4444*44*4*4*44*4)0*4*444444
QIJINEA 111E: j 11015: 4 40)3)1)1: 82
*44* *4 j*4j 4: 44: :j4 ** * *i 4* 4*4 ** iii ** 4*4* 4*4
j SP I:. CE NO »11 CAISSES I'D IX PRIX DL IA CAISSE









MAIIUEREAUX 0. 0. 0.
160 . 1635150 101;).
CEINTURES 25. 22070)) 9140.
DURITES 11)66. 70 i{El) 7152
DIVERS 755. 611.9111)0. III 0E
TOTAL 4197. 361711010. 0630.
ESPEC:E NO DE 041115ES PRIX PRIX 0E L.A CAISSE
5401) :1. NIlS 19S1 . 110190;0 . 7003
6197 .461.711720 . 7452
ER :1T1IREO; 13497 10604 . 11342
O (1
l::AIANGIDEO3 934 . 3537W) 0 . 3/1:03
CEINILIRES ill 120900. 6717
20010ES si. 21:3:100. 41.02,
Dl VERS 1071 7230300. 7:1113






























01015: 3 ANNEE 02
ï *3*4*4*4*40:4*4*44444344*4444*4*40: *4444*314*44:0 *4* i *Ici*:o*.4» *44*4*4*44*4*4*444*4*0
ESPF:C:E:: NEI 0F. CAISSES PRIX PRIX DC l.A CAISSE
5411000ES 2S4 1. 24S1.t 29):))) . SCAlI
RAR EN o; o; 4901 S132:3576. 11)470.
FR IT) 111ES 1099010(1 . 4504.
130,11) IL i) FAUX 11, 1). 0.
CAlO ACE I »ES 193 1.. 1361)1376. 7040.
CE i: 01)30 ES 24 21030)). 1:1763.
BON IT ES 403. 3490001) . 0602
D) VERS 11139 7146.
TOTA). 12653 * 100341410. 13563.
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DEBARUUEIIENTS DES SARD'INI:ERS A ABIDJAN 1UINZ.AINE (10ES S ANNEE 02
63* * 36*** *3 X**** X*6X**63 XXX *3 XXX *3**x**:r * * XXX I*****X XX X%3A* *X**X ** ***$:**w***:
ESPECE ND DE CAISSES FRIX PRIX DE. LA CAISSE
SARDINES 2573. 22741 i3,. 0H32.
HARENES 0462 01573242. 9640
FrE:[TIJRES 2171. 149031 00. 6063
EIARL::.REAUX O O
503. 4722300. 0100
CEINTURES 13. 112330. (342
BONITES 34 477330. 14040.
7730630 .
TOTAL 14435 13213(3300 . 9154
* *3 A * * TAX * **** * ********* * 3* X*** *X** * AIX A AA AXA A X * X X. *X*** **A*X A A * AXA AX *3< A XXX * ICI %3 *3:
DEECAI3UIJEOIE,NT3 DES SAR(>IN]:ERS n nr.io.in 3010zA]:NE: 2 (1030 S ANNEE 02
C$3 XX *3 XXX A *A**** 3*0*33*33* XX *XX**3<* 3*3*6 **X * 3:0*3* * :0*A1*A** * ********* A :KA**A** * 03*33
ESPECE no DE r:ATSSES roix DE LA CAISSE
2363 . 1.0099056 7659
HARENGS 2474. 20007760 . (3411
SR ITURES 1(335 . 120720 (J (J . 6579
(i J) S J)
CARAN(IIDEI 433. 3474000. 0023
CEINTURES 129, 1394000. 10206.
DONI TES 33. 320630 . 9024
DIVERS 2476. ¡312.42412. (3579,
TOTAL 9763. 77766176. 79ES.
DEBAROIJEMEEI rs DES SARDIN:lERs A ABiDJAN RUINZA1NE : 1 (10(1; 6 ANNEO: 02
***X*$***A*A*A*X3***AX***X*X***A*A:KAA***W33**X.*AA***A3** *33A****A%**X*A*A**
DEI3ARD(JEJIENíS DES SARDINIERS A ADT OTAN (IL) INLAINE 2 (1013 : 6 ANNEE : 82
ESPECE NB DE CAISSES PRIX PRIX DE LA CAISSE
SAROTNES OU. 524600 . 937(1
HARENGS 20 . 214973 . 1 ((749.
ER Il ((RES J) . O . 543))
MA(I) (ER EAJJX 0 . J) . U
E;ARANGÏBEL; 47. 32930)) . 7006,
CE:(NTL RES lU. l.64'/SJ). 9)53,
DON:)') ES 1). J). 9024.
DIVERS 1350 . 1.1296562, 720))
TOTAL 1723. 120:30406. 74457
NB DE CAISSE5 PR TX ('01M »o: LA CAISSE
SARDINES 43. 247373. 349/.
HARENES 76. 900600. 1.1030.
FRITURES 7. 3(3150. 3430
(IA200.REAUX . U . J)
CARAN(;IDES 73 321725. 4290
CEINTURES 13. 09230. 61(63.
BONITES O . O . 9(324
DIVERS 4:30. 239491)0 . 5924.
TOTAL.. 634. 4192000. 6410


















>3>3>3 3 3: >3>31*>3>3*1>3>3>3 * 30>3:3>3>3* :j»3 *0C** >3>3:3% >3>3>3>3>3)1 *»3 >3 4 * 3>3 >IRR * ** >3 ** >3>3 * *1>3* >0>3* **>3 >3 * ** >3*>3:31>3.3:3:
DEDAl; IUEMENT3j DES 5631011316331; 6 A3LL».TAN 33;JINZALNE 2 003.3; 7 651>11E 02
>3>3>3>3* >3>3>3>3>3>3>3>3>3K 0: >3>3>3* >3***> >3*0:03*03>3>3:3303>3*>3*103>3>3>3* >3 ** ** * R** * >3>0*03* * *03:3 * * .03 ** 53) >3>33:1:3)33:3>
E:SPEL:E 1310 0E CAISSES poix PRIX DE 1._A 116153E
SAIl »INES 26Hs . 92970752. 3464
3)6336051; :3:154, i;os3oo . 307o
FO I 1303ES 43 i9 129111250 . . 3:146.
MAI31IEPl.AUX 33 II. 0.
cAOANUJDÏ::S 21:34. 3.3934031. 493)4.
CEIN1 LIRES 3. 2035)) 67333,
1001311ES U . I) 9H24
DIVEIOS 364. 21.44450. ¶1091
TOTAI. 343367. i 19134990.
K********$***:*****R1R**K**:K*****:K>3i>3 3 *11>3*1 >3>3:3::
»ED(>rlq).)EllFl)TS »EsSAoD:tNIE1); il ArlOTAS qlJ:1NlnxKnl: j 3101:5 33) 6331311E:: 332
03*03*333* ** * R >3>3>3* * >3:110:03>0.03*03*031*03* **
>3*03>3*03*03*03*03*0303>3*»: >3*03>3*>3 >3* *03>3>3>3*1*0>03 **:33****4*.** 03>3*1
Mli DE CAlS_1315
56333310ES
H A R E NIlS
ro ii ORES
MA';))) E o : AI) :3
CARANU;IDES
CL t NTUR ES
1(013:1133:33
o i VE: o s
TOTAL




(I A R AN LI I DE ti

























5970 (3 . 196 1)
341.931;0 (,1324
i63i4(27)I 41137.
DEoAol4uEMENlt; DES SAF)n:1r;i:Er;s; A A1:11)JAN 6)1j1N7.ÔTKIE 2 OUÏS 3 ANIIEE :
82
03









9223. c,976 , 3939
'i DIII; AR.o:rw::i A FIDIDJAN )iiJ7137çy; 313 7 ANNEE: 02
l()3j :3 *** * KIR R .3'3 * R* ***R*** ** : :3 * *1* >3 *4>3 >3*: 3>3>3:33>3K 3 *0*1 * R3> X R>3
- 30 -
'0* *9 '0* * o * 9*9 * *****ic* *9* 0*9*9 * '0*9* '0* : * * 0*9999*9*999*9 **** * *9* * :0 .**09 )I99*999990:9.
DEDARNIJEMENTS DES SARDINIERS A A[IID.TAN QUINZAINE: 2 11015: 9 ANNEE: 112




















DE:EA)oul)EoIE1)rs po:s IIARD.tNi:E))5 A AOl lIJAN QIJJ3OZAIHL i 011110: 10 ANNEE 112
*9* * '0* * 9* * * 9* :0*'0 :0* ***** '0* 9*99*99* '0* 999*9*91)19:0999*0 99'0I'09 *9* '0* ********* *********9**
ESO r:c:E NT) DE CAISSES IRIN PRIX DI LA LAISSE
SARDINES 2q40)). 128170S40. 4:470.
)-IAR),:Ncs 490 . 211262)10 . 5675
FRITURES 2536. 12204:1211. 4111.2
HAQI.IEUEAUx . O . 0. I)
CARANGIULS 141 . 623400. 4421.
314 . 922200. 1096.
110811ES 13. 73750. 56/3.
D:[VERI3 1112. 1770675. 9729.
TOTAL. 330114 . i 46997W/0 . 4441
*99* * * '0*99*999*99*9*9*9*9*999*99*9*999*9:111999* *9* * *9*9 * *999 * 0*99*99*9*9*9*99:0*99*9
DEECAROIIEME:I3TS DEI; SARDINJ:ERS s QI.JIf.'ZAiNE 2 111)15: II) ANNEE 02
NE' DE CAISSES PR;I:x PRIX DE LA CAISSE
SARDINES 31)1106. 13S) 60640 . 431)7.
HARENGS 1105. 565.) 1!))). 51 .4
FlU) 1110ES 527. 1.11)14071;. 34;13
HALILIEREAUX os. 1A3500 /4)00.
CANANGIIIE)3 33. 211:350. 6617.
CE:INTURES 2133 . 1161)01)0 . 41217
EiON1l El; 56. 4321:1)111 . 7729.
F991185 1)1:3. 13010700. 12/06,
TOTAL 329411. 146044700. 4433.
** * * '0* >0*** '0* '0*9* * *9* * * *9*0 ****** * 0* ****** * **** :}:***0* 0*9*9*9*9.19*9*9*99*9 * '0* * 910*99
»1 ÇlIII: ILPITi DLII NARDJNIENI4 A ALIID.)AN QuINZAINE: 1 M011o: 9 ANNEo:: 132
** 9*9*9* * *9* '0* '0 ***** 0*9*9*9* * ** '0 '0* ******* '0*9* * 9 * * ** *9* ** 9* *** 9* '0'0* *:* 9* 9*9 >0***.'00. *
EOPE.CE ND DE CAISSES Of) i:x FR OX RE LA f:ATSSE
SARDINES 16920 . 116204160 5095
HARENGS 934. 430701)0. 4611
FRI LIRES 3564 . 152701)51) . 42115.
IIAQUEI')EA1JX . S. o o
CANANGIDELI 636 . 4372)))))) 61)75
CE:[NFUNES :47. 17391)0 4700
DUNITLS 69. 503950. 7304
loo. 955950. 5)1135
TOTAL 22353. 113298370. 5069.
